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ABSTRAKSI 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perhitungan biaya rawat inap 
dengan metode Activity Based Costing System, serta memperhitungkan kemungkinan 
ABC System apakah dapat diterapkan di rumah sakit.  
Penelitian ini dilakukan di RSU PKU Muhammadiyah Delanggu dengan 
menggunakan penelitian lapangan yang berupa wawancara dan dokumentasi dari 
pihak rumah sakit. Data yang digunakan dalam penghitungan biaya rawat inap antara 
lain biaya tindakan perawatan, biaya dokter jaga, biaya listrik dan air, biaya gizi, 
biaya cleaning service, biaya bahan perawatan, biaya laundry, biaya depresiasi 
kamar, dan depresiasi fasilitas. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, peneliti 
mengadakan penghitungan biaya rawat inap dengan metode ABC System melalui dua 
tahap yaitu, menelusur biaya ke aktivitas yang menimbulkan biaya dan 
membebankan biaya aktivitas ke dalam produk. 
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dalam menghitung harga pokok 
produk rumah sakit masih menggunakan metode tradisional yang hanya 
mempertimbangkan biaya langsungnya saja. Dalam penghitungan tarif biaya rawat 
inap terdapat perbedaan antara metode yang digunakan rumah sakit dengan ABC 
System. Hal ini disebabkan karena pembebanan biaya overhead ke produk. Pada 
metode yang digunakan rumah sakit hanya dibebankan pada satu cost driver saja, 
sehingga menyebabkan adanya produk undercosting dan produk overcosting. 
Dengan ABC System mampu mengalokasikan biaya sesuai dengan konsumsi aktivitas 
dari masing-masing kamar, sehingga menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat 
dan relevan untuk penentuan tarif, sedangkan penerapan biaya rumah sakit belum 
menggunakan sistem perhitungan yang jelas, karena dalam penetapan biaya RSU 
PKU Muhammadiyah Delanggu diatur oleh pihak rumah sakit.  
 
Kata kunci: biaya, activity based costing system, dan cost driver. 
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